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Политическая является одним из наименее изученных элементов не 
только в социологической науке, но и в политологии, поскольку является 
зависимым субъектом политической сферы общества. Исследовательская 
активность зачастую сконцентрирована вокруг субъекта, обладающего 
доминирующими ресурсами и возможностями принимать политические 
решения, соответственно способного определять дальнейший путь развития 
общества. Нельзя отрицать и того, что любая наука построена на социальном 
заказе, значит, зачастую исследователи не хотят изучать то, что практически 
не влияет или же влияет незначительно на политический процесс.  
Другой важный фактор связан с разнообразием функционирования 
оппозиции – нередко она связана с конкретной ситуацией в обществе в тот 
или иной период времени. Следовательно, те партии, которые уже не имеют 
власти или стремятся её обрести, изучаются по отдельности, то есть каждая 
сама по себе. Таким образом, на сегодняшний момент нет каких-либо 
обобщающих данных, касающихся феномена политической оппозиции, нет  
его категориального осмысления. 
Понятие «политическая оппозиция» рассматривается и трактуется 
исследователями по-разному и зависит от принадлежности к той или иной 
науке, к той или иной научной школе или парадигме в рамках науки. 
Обобщая их, можно сделать вывод, что политическая оппозиция – это 
социальная общность, члены которой объединены схожими ценностями и 
целями в отношении распределения властного ресурса. На наш взгляд, цели и 
ценности могут являться как оппозиционностью, то есть неким 
«критическим духом», совокупностью взглядов, установок, эмоций, которые 
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являются противоположными тем, что предлагает и культивирует власть,  так 
и подразумевать реальные действия по сопротивлению социальной 
общности, обладающей властью. Стоит отметить, что при определённых 
исторически и социальных условиях оппозиционность может превратиться в 
оппозицию. 
Политическая оппозиция, как и другие явления, имеет свою 
классификацию. Так, выделяются лояльные, полулояльные и нелояльные 
оппозиции. Лояльная политическая оппозиция для достижения своих целей 
отказывается от применения насилия, принимает легальные рамки 
политической борьбы.  
Нелояльная политическая оппозиция, напротив, находит опору в 
насильственных и незаконных методах борьбы, а также в угрозе их 
применения. Соответственно, полулояльная оппозиция сочетает в себе черты 
двух обозначенных выше, не являясь ни одной из них «в чистом виде».  
Другая классификация подразделяет политическую оппозицию на 
системную и внесистемную. Системная политическая оппозиция – это такая 
политическая оппозиция, которая признаёт существующие на данный момент 
политические, социальные, экономические институты, а также 
стратегические цели, однако не согласна с теми методами, средствами и 
путями достижения этих целей, которые реализует власть; этот вид 
оппозиции представлен в парламенте.   
Внесистемная политическая оппозиция – это такая политическая 
оппозиция, которая не согласна с политическим курсом, отрицает его, 
предлагает иные стратегические цели и, соответственно, пути их 
достижения; в парламенте данная оппозиция не представлена. Деятельность 
внесистемной оппозиции направлена на то, чтобы тем или иным образом 
дискредитировать действующие институты власти. 
Функционирование политической оппозиции тесно связано с тем, 
каким путём она была сформирована. Исследователи сходятся во мнении, 
что российская политическая оппозиция находится на стадии формирования, 
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а реальной политической оппозиции на данном этапе нет. Процесс 
формирования искусственно тормозится, а политические партии становятся 
бюрократизированными, они отдаляются от гражданского общества и от 
собственной социальной базы. Партии, представленные в парламенте, по 
природе своего появления, формирования и развития не являются 
классическими. Немалая часть их них создавалась с помощью 
бюрократизации, остальные же отличаются «вождистским» характером. 
Вообще, формирование оппозиции по «классическим» образцам (тем, по 
которым формировалась оппозиция в нынешних демократических системах) 
вряд ли представляется возможным. Если ранее на процесс формирования 
влияли такие факторы, как классовые и идеологические различия, то теперь  
социальная структура изменилась, и они значат всё меньше. Различия между 
социальными группами и их представителями основываются на 
совокупности культурных, профессиональных, эстетических и других 
отличий. Подобный кризис, связанный со всё уменьшающимся влиянием 
идеологических постулатов на политические партии, затрагивает и Россию, а 
это ещё одно препятствие для развития многопартийности в стране.  
 Важно сказать, что институт политической оппозиции не 
пользуется популярностью у населения, этот факт подтверждается 
многочисленными исследованиями общественного мнения. Безусловно, 
такое положение дел оказывает своё влияние на формирование политической 
оппозиции, таким образом, политические партии вынуждены создаваться 
сверху, поскольку опоры снизу не находится.  
 Что же касается дальнейшего формирования реальной 
политической оппозиции, реальной многопартийности в нашей стране, то 
прогнозы весьма пессимистичны. Вероятно, что многопартийность будет 
виртуальной, то есть с использованием массовых коммуникаций, в том числе 
электронных. Сыграет свою роль и возрастающее давление 
административного ресурса – оно затруднит формирование оппозиции.  
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Эффективность политической оппозиции заключается в том, как она 
реализует свои функции, то есть проводит диалог с властвующими 
структурами, доносит до них мнение определённых социальных общностей. 
Сегодняшний диалог власти и оппозиционных сил имеет низкую 
эффективность, мы наблюдаем снижение влияния всех сил, которые 
претендуют на то, чтобы быть оппозицией правящему режиму. Власть и 
оппозиция должны быть расположены к диалогу, должны быть готовы 
слушать и воспринимать мнение противоположной стороны.  
Для того, чтобы политические партии и политическая оппозиция могли 
стать важными и определяющими элементами политики необходимо 
установление связи с формирующимся гражданским обществом и 
внутренняя демократизация. Нельзя забывать о том, что авторитет власти, а, 
следовательно, и стабильность, базируется на том, что гражданское общество 
понимает, принимает и соглашается с теми мерами, которые предлагает 
господствующая политическая сила, с теми ценностями, которые она 
предлагает обществу. Для гармоничного, сбалансированного существования 
общества необходимо поддержание соответствия между ценностями, 
предлагаемыми властью, целями, которые ставит перед собой общества, его 
настроениями и обретение консенсуса между политическими силами. В этом 
процессе велика роль политической оппозиции, призванной обеспечивать 
обновление властных структур посредством конструирования иных 
вариантов решения проблем и выполнения остальных своих функций в 
полном объёме. 
 
 
 
 
 
 
 
